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% Desde Web Cam 
  
%Imagen_captura = videoinput('winvideo',1);  
%Modelo = getsnapshot(Imagen_captura);  
%Modelo = flipdim(Modelo ,2); 
%imwrite(Modelo,'imagen_1.png','png'); 
  
%Imagen_captura = videoinput('winvideo',1);  
%ModeloComparar = getsnapshot(Imagen_captura);  
%ModeloComparar = flipdim(ModeloComparar ,2); 
%imwrite(ModeloComparar,'imagen_1_error.png','png'); 
  
% Desde archivo 
  
Modelo = imread ('imagen_1.png'); 








N = rgb2gray(Modelo); 
NComparar = rgb2gray(ModeloComparar); 
H = imadjust(N); 
HComparar = imadjust(NComparar); 
se = strel('ball',10,10); 
bw = imerode(H,se); 
bwComparar = imerode(HComparar, se); 
bw = not(bw); 






cc = bwconncomp(bw,4); 
L= bwboundaries(bw); 
  
for h=1: cc.NumObjects 
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    boundary = L{h}; 
    plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'b','LineWidth',2) 
end    
  
subplot(2,1,2), subimage(ModeloComparar) 
ccComparar = bwconncomp(bwComparar,4); 
LComparar= bwboundaries(bwComparar); 
  
if cc.NumObjects == ccComparar.NumObjects 
     
    title('A Comparar: Sin errores')  
     
else 
     
    title('A Comparar: Contiene errores') 






for h=1: ccComparar.NumObjects 
    boundary = LComparar{h}; 
    plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'b','LineWidth',2) 
end   
  
Regiones = regionprops(cc, 'basic'); 
braille_centro = [Regiones.Centroid]; 
Area1 = [Regiones.Area]; 
     
x0 = 9999; 
y0 = 9999; 
x_0 = 9999; 
y_0 = 9999; 
  
for x1 = 1:2:(cc.NumObjects * 2) 
     
    x2 = braille_centro(x1); 
    y2 = braille_centro(x1 + 1); 
     
    if y0 > y2 
         
        x0 = x2; 
        x = x1; 
        y0 = y2; 
        y = x1 + 1; 
             
    end 
     
    if x_0 > x2 
         
        x_0 = x2; 
        x_ = x1; 
        y_0 = y2; 
        y_ = x1 + 1; 
             
    end 
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end 
  
A = [x_, y_]; 
B = [x, y]; 
C = [x_ - 40, y]; 
D = [x_ + 40, y]; 
A1 = (B(1, 1))-(A(1, 1)); 
A2 = (B(1, 2))-(A(1, 2)); 
A = [A1, A2]; 
C1=(D(1, 1))-(C(1, 1)); 
C2 = (D(1, 2))-(C(1, 2)); 
C=[C1, C2]; 
angulo=(atan((y0 - y_0) / (x0 - x_0))) * (180/pi); 
Color = mean(Modelo(:));  
  
if -87 < angulo | angulo < -93 
     
    Modelo_rotado = imrotate(Modelo, angulo); 
    Mrot = ~imrotate(true(size(Modelo)), angulo); 
    Modelo_rotado(Mrot&~imclearborder(Mrot)) = Color; 
    N = rgb2gray(Modelo_rotado); 
    H = imadjust(N); %Mejora el contraste 
    se = strel('ball',10,10); 
    bw = imerode(H,se); 
    bw=not(bw); 
    figure(27) 
    imshow(Modelo_rotado) 
    hold on 
    cc = bwconncomp(bw,4); % numera los  objetos existentes en la 
fotografia y indica el tamaño de la imagen 
    L= bwboundaries(bw); % separa el contorno de las figuras (monedas) 
  
    for h=1: cc.NumObjects 
         
        boundary = L{h}; 
        plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'r','LineWidth',2) 
     




Regiones = regionprops(cc, 'basic'); 
braille_centro = [Regiones.Centroid]; 
Regiones_ = regionprops(ccComparar, 'basic'); 
braille_centro_ = [Regiones_.Centroid]; 
%Area2 = [Regiones.Area]; 








A = [1 0;0 0;0 0]; 
B = [1 0;1 0;0 0]; 
C = [1 1;0 0;0 0]; 
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D = [1 1;0 1;0 0]; 
E = [1 0;0 1;0 0]; 
F = [1 1;1 0;0 0]; 
G = [1 1;1 1;0 0]; 
H = [1 0;1 1;0 0]; 
I = [0 1;1 0;0 0]; 
J = [0 1;1 1;0 0]; 
K = [1 0;0 0;1 0]; 
L = [1 0;1 0;1 0]; 
M = [1 1;0 0;1 0]; 
N = [1 1;0 1;1 0]; 
Enye = [1 1;1 1;0 1]; 
O = [1 0;0 1;1 0]; 
P = [1 1;1 0;1 0]; 
Q = [1 1;1 1;1 0]; 
R = [1 0;1 1;1 0]; 
S = [0 1;1 0;1 0]; 
T = [0 1;1 1;1 0]; 
U = [1 0;0 0;1 1]; 
V = [1 0;1 0;1 1]; 
W = [0 1;1 1;0 1]; 
X = [1 1;0 0;1 1]; 
Y = [1 1;0 1;1 1]; 
Z = [1 0;0 1;1 1]; 
Mayus = [0 1;0 0;0 1]; 
Num = [0 1;0 1;1 1]; 
Punt = [0 0;0 0;1 0]; 
Coma = [0 0;1 0;0 0]; 
Interrog = [0 0;1 0;0 1]; 
PuntoYComa = [0 0;1 0;1 0]; 
Exclam = [0 0;1 1;1 0]; 
Puntos = [0 0;1 1;0 0]; 
Comillas = [0 0;1 0;1 1]; 
AbrirParent = [1 0;1 0;0 1]; 
CerrarParent = [0 1;0 1;1 0]; 
Guion = [0 0;0 0;1 1]; 
Aacento = [1 0;1 1;1 1]; 
Eacento = [0 1;1 0;1 1]; 
Iacento = [0 1;0 0;1 0]; 
Oacento = [0 1;0 0;1 1]; 
Uacento = [0 1;1 1;1 1]; 
Udieresi = [1 0;1 1;0 1]; 
fallo = 0; 
  
for n = 1:2 
     
Punto = 1; 
Numero = 1; 
Sig = 1; 
Otro = 2; 
Desp = 2; 
Vuelta = 1; 
muestra3 = 0; 
listaX = []; 
listaY = []; 
Matriz = [0 0; 0 0; 0 0]; 
Matriz1 = [0 0; 0 0; 0 0]; 
Cuentapalabra = false; 
Linea1 = []; 
Linea2 = []; 
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Mayuscula = 0; 
Centr = 2; 
Pr = 9999; 
  
for g = 1:cc.NumObjects 
     
    Centro_braille = braille_centro(Centr); 
                         
    if Centro_braille < Pr 
         
        Pr = Centro_braille; 
                 
    end 
             
    Centr = Centr + 2; 
             
end 
  
x0 = 9999; 
  
for x1 = 1:2:cc.NumObjects 
     
    x1 = braille_centro(x1); 
     
    for x2 = 1:2:cc.NumObjects 
         
        x2 = braille_centro(x2); 
        x = x2 - x1; 
         
        if (x < x0) & (x > 50) 
             
            x0 = x; 
             
        end 
         
    end 
     
end 
  
for f = 1:cc.NumObjects 
     
    muestra = braille_centro(Numero); 
    muestra1 = braille_centro(Otro); 
     
    for h = 1:cc.NumObjects 
         
        siguiente = braille_centro(Sig); 
        siguiente1 = braille_centro(Desp); 
        [filaY,colY] = find(listaY==muestra1); 
        [filaX,colX] = find(listaX==muestra); 
        MargenX = (siguiente-muestra); 
        MargenY = (siguiente1-muestra1); 
         
         
        if ([colX] == [colY]) 
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        else 
             
            if (-20 < MargenY & MargenY < 20) 
                 
               if (20 < MargenX & MargenX < 140) & (((Pr - 10) < 
muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) | ((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < 
(Pr + 497))) 
                    
                   Vuelta = Vuelta + 1; 
                   listaX = [listaX,siguiente]; 
                   listaY = [listaY,siguiente1]; 
                   Matriz(1,1) = muestra; 
                   Matriz(1,2) = siguiente; 
                    
               elseif (20 < MargenX & MargenX < 140) & (((Pr + 97) < 
muestra1 & muestra1 < (Pr + 137)) | ((Pr + 547) < muestra1 & muestra1 
< (Pr + 607))) 
                    
                   Vuelta = Vuelta + 1; 
                   listaX = [listaX,siguiente]; 
                   listaY = [listaY,siguiente1]; 
                   Matriz(2,1) = muestra; 
                   Matriz(2,2) = siguiente; 
                    
               elseif (20 < MargenX & MargenX < 140) & (((Pr + 220) < 
muestra1 & muestra1 < (Pr + 250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 
< (Pr + 727))) 
                    
                   Vuelta = Vuelta + 1; 
                   listaX = [listaX,siguiente]; 
                   listaY = [listaY,siguiente1]; 
                   Matriz(3,1) = muestra; 
                   Matriz(3,2) = siguiente; 
                    
               end 
                
            end                 
                
            if ((-10) < MargenX & MargenX < 50) 
                 
                if ((((Pr - 10) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) | 
((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 497))) & ((100 < MargenY & 
MargenY < 130))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(1,1) = muestra; 
                    Matriz(2,1) = siguiente; 
                 
                elseif ((((Pr - 10) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) 
| ((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 497))) & ((200 < MargenY & 
MargenY < 250))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(1,1) = muestra; 
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                    Matriz(3,1) = siguiente; 
                     
                elseif ((((Pr + 50) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
137)) | ((Pr + 560) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 620))) & (((100 < 
MargenY & MargenY < 130)))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(2,1) = muestra; 
                    Matriz(3,1) = siguiente; 
                     
                elseif ((((Pr + 50) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
137)) | ((Pr + 560) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 620))) & ((((-130) < 
MargenY & MargenY < (-100))))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(2,1) = muestra; 
                    Matriz(1,1) = siguiente; 
                     
                elseif ((((Pr + 220) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727))) & ((((-130) < 
MargenY & MargenY < (-100))))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(3,1) = muestra; 
                    Matriz(2,1) = siguiente; 
                     
                elseif ((((Pr + 220) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727))) & (((-250) < 
MargenY & MargenY < (-200)))) 
                     
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(3,1) = muestra; 
                    Matriz(1,1) = siguiente; 
                     
               end 
                         
            end 
                
            if (90 < MargenX & MargenX < 140) 
                 
                if (((((Pr - 10) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) | 
((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 497))) & ((200 < MargenY & 
MargenY < 250)))) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(1,1) = muestra; 
                    Matriz(3,2) = siguiente; 
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                elseif (((Pr - 10) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) 
| ((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 497))) & (100 < MargenY & 
MargenY < 130) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(1,1) = muestra; 
                    Matriz(2,2) = siguiente; 
                 
                elseif ((((Pr + 97) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
137)) | ((Pr + 547) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 607))) & (100 < 
MargenY & MargenY < 130)) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(2,1) = muestra; 
                    Matriz(3,2) = siguiente; 
                 
                elseif ((((Pr + 97) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
137)) | ((Pr + 547) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 607))) & ((-130) < 
MargenY & MargenY < (-100))) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(2,1) = muestra; 
                    Matriz(1,2) = siguiente; 
                 
                elseif ((((Pr + 220) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727))) & (-130) < 
MargenY & MargenY < (-100)) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(3,1) = muestra; 
                    Matriz(2,2) = siguiente; 
                 
                elseif ((((Pr + 220) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727))) & (-250) < 
MargenY & MargenY < (-200)) 
                 
                    Vuelta = Vuelta + 1; 
                    listaX = [listaX,siguiente]; 
                    listaY = [listaY,siguiente1]; 
                    Matriz(3,1) = muestra; 
                    Matriz(1,2) = siguiente; 
                 
                end 
            end 
             
            if (Desp == ((cc.NumObjects)*2)) & (Matriz == [0 0;0 0;0 
0]) 
                 
                if (((Pr - 20) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 20)) | 
((Pr + 417) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 497))) 
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                    Matriz(1,1) = muestra; 
                 
                elseif (((Pr + 97) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 137)) 
| ((Pr + 547) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 607))) 
                     
                    Matriz(2,1) = muestra; 
                 
                elseif (((Pr + 220) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 
250)) | ((Pr + 687) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727))) 
                     
                    Matriz(3,1) = muestra; 
                 
                end 
            end 
        end 
             
        Desp = Desp + 2; 
        Sig = Sig + 2; 
         
        if Desp > ((cc.NumObjects)*2) 
             
            Desp = 2; 
             
        end 
         
        if Sig > (((cc.NumObjects)*2)-1) 
             
            Sig = 1; 
             
        end 
         
    end 
         
    if isequal(Matriz, Matriz1) 
         
    else 
         
        if ((Pr - 30) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 250)) 
             
            Linea1 = [Linea1; Matriz]; 
            
        elseif ((Pr + 400) < muestra1 & muestra1 < (Pr + 727)) 
             
            Linea2 = [Linea2; Matriz]; 
             
        end 
         
        if Cuentapalabra == false 
             
            Cuentapalabra = true; 
             
        else 
             
            Cuentapalabra = false; 
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        end 
         
    end 
     
  
         
    muestra3 = muestra1; 
    Matriz3 = Matriz; 
    Matriz = [0 0; 0 0; 0 0]; 
    Numero = Numero + 2; 
    Otro = Otro + 2; 
    Sig = 1; 
    Desp = 2; 
    Punto = Punto + 1;   
         
end 
  
Letra = 1; 
Letrasig = 1; 
Letra1 = 4; 
Letrasig1 = 1; 
Matriz2 = Linea1(1:3, 1:2); 
  
for h = 1:((length(Linea1)) / 3) 
     
    f = false; 
    Cuenta = 0; 
    Cuenta1 = 0; 
     
    for f = 1:3 
         
        if Letra1 < ((length(Linea1)) + 1) 
         
            if ((Linea1(Letra, Letrasig)) == 0) 
             
                Letra = Letra + 1; 
                Cuenta = Cuenta + 1; 
             
            end 
         
            if ((Linea1(Letra1, Letrasig1)) == 0) 
             
                Letra1 = Letra1 + 1; 
                Cuenta1 = Cuenta1 + 1; 
             
            end 
         
            if (Cuenta == 2) & ((Linea1(Letra, Letrasig)) == 0) 
             
                Letra = Letra - 2; 
                Letrasig = 2; 
                Cuenta = Cuenta - 2; 
             
            end 
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            if (Cuenta1 == 2) & ((Linea1(Letra1, Letrasig1)) == 0) 
             
                Letra1 = Letra1 - 2; 
                Letrasig1 = 2; 
                Cuenta1 = Cuenta1 -2; 
             
            end 
         
        end 
         
    end 
     
    if Letra1 < ((length(Linea1)) + 1) 
         
        if ((((Letrasig == 2) & (Letrasig1 == 2)) | ((Letrasig == 1) & 
(Letrasig1 == 1))) & ((Linea1(Letra, Letrasig)) ~= 0) & 
((Linea1(Letra1, Letrasig1)) ~= 0) & (((Linea1(Letra1, Letrasig1)) - 
(Linea1(Letra, Letrasig))) > 400)) | (((Letrasig == 1) & (Letrasig1 == 
2))  & ((Linea1(Letra, Letrasig)) ~= 0) & ((Linea1(Letra1, Letrasig1)) 
~= 0) & (((Linea1(Letra1, Letrasig1)) - (Linea1(Letra, Letrasig))) > 
500)) | (((Letrasig == 2) & (Letrasig1 == 1)) & ((Linea1(Letra, 
Letrasig)) ~= 0) & ((Linea1(Letra1, Letrasig1)) ~= 0) & 
(((Linea1(Letra1, Letrasig1)) - (Linea1(Letra, Letrasig))) > 300)) 
             
            Matriz2 = [Matriz2; Matriz3]; 
         
            if (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
                 
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
                 
            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
              
            elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
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            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
                
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
                  
            end 
             
        else 
             
            if (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
                 
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
                 
            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1(Letra1:(Letra1 + 2), 1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
              
            elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
             
            elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 1):(Letra1 + 1), 
1:2)]; 
                
            elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                Matriz2 = [Matriz2; Linea1((Letra1 - 2):Letra1, 1:2)]; 
             
            end 
         
        end 
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    end 
             
    Letrasig = 1;     
    Letrasig1 = 1; 
    Letra = (Letra - Cuenta) + 3; 
    Letra1 = (Letra1 - Cuenta1) + 3; 
     
end 
  
Linea1 = Matriz2; 
  
Letra = 1; 
Letrasig = 1; 
Letra1 = 4; 
Letrasig1 = 1; 
Letra2 = 2; 
Letrasig2 = 2; 
Matriz2 = Linea2(1:3, 1:2); 
  
for h = 1:((length(Linea2)) / 3) 
     
    f = false; 
    Cuenta = 0; 
    Cuenta1 = 0; 
     
    for f = 1:3 
         
        if Letra1 < ((length(Linea2)) + 1) 
         
            if ((Linea2(Letra, Letrasig)) == 0) 
             
                Letra = Letra + 1; 
                Cuenta = Cuenta + 1; 
             
            end 
         
            if ((Linea2(Letra1, Letrasig1)) == 0) 
             
                Letra1 = Letra1 + 1; 
                Cuenta1 = Cuenta1 + 1; 
             
            end 
         
            if (Cuenta == 2) & ((Linea2(Letra, Letrasig)) == 0) 
             
                Letra = Letra - 2; 
                Letrasig = 2; 
                Cuenta = Cuenta - 2; 
             
            end 
         
            if (Cuenta1 == 2) & ((Linea2(Letra1, Letrasig1)) == 0) 
             
                Letra1 = Letra1 - 2; 
                Letrasig1 = 2; 
                Cuenta1 = Cuenta1 -2; 
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            end 
         
        end 
         
    end 
     
    if Letra1 < ((length(Linea2)) + 1) 
         
            if ((((Letrasig == 2) & (Letrasig1 == 2)) | ((Letrasig == 
1) & (Letrasig1 == 1))) & ((Linea2(Letra, Letrasig)) ~= 0) & 
((Linea2(Letra1, Letrasig1)) ~= 0) & (((Linea2(Letra1, Letrasig1)) - 
(Linea2(Letra, Letrasig))) > 400)) | (((Letrasig == 1) & (Letrasig1 == 
2))  & ((Linea2(Letra, Letrasig)) ~= 0) & ((Linea2(Letra1, Letrasig1)) 
~= 0) & (((Linea2(Letra1, Letrasig1)) - (Linea2(Letra, Letrasig))) > 
500)) | (((Letrasig == 2) & (Letrasig1 == 1)) & ((Linea2(Letra, 
Letrasig)) ~= 0) & ((Linea2(Letra1, Letrasig1)) ~= 0) & 
(((Linea2(Letra1, Letrasig1)) - (Linea2(Letra, Letrasig))) > 300)) 
                 
                Matriz2 = [Matriz2; Matriz3]; 
         
                if (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
                 
                elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
                 
                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
              
                elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
             
                elseif(Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
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                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
                
                elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
                  
                end 
             
            else 
             
                if (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
                 
                elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
                 
                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 0) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2(Letra1:(Letra1 + 2), 
1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
              
                elseif (Cuenta == 0) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 2) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
             
                elseif (Cuenta == 2) & (Cuenta1 == 1) 
                                 
                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 1):(Letra1 + 
1), 1:2)]; 
                
                elseif (Cuenta == 1) & (Cuenta1 == 2) 
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                    Matriz2 = [Matriz2; Linea2((Letra1 - 2):Letra1, 
1:2)]; 
             
                end 
         
            end 
             
    end 
         
    Letrasig = 1;     
    Letrasig1 = 1; 
    Letra = (Letra - Cuenta) + 3; 
    Letra1 = (Letra1 - Cuenta1) + 3; 
     
end 
  
Linea2 = Matriz2; 
  
for h = 1:length(Linea1) 
     
    if Linea1(h, 1) ~= 0 
     
        Linea1(h, 1) = (Linea1(h, 1)) / (Linea1(h, 1)); 
     
    end 
         
    if Linea1(h, 2) ~= 0 
     
        Linea1(h, 2) = (Linea1(h, 2)) / (Linea1(h, 2)); 
     
    end 
     
end 
  
for h = 1:length(Linea2) 
     
    if Linea2(h, 1) ~= 0 
     
        Linea2(h, 1) = (Linea2(h, 1)) / (Linea2(h, 1)); 
     
    end 
         
    if Linea2(h, 2) ~= 0 
     
        Linea2(h, 2) = (Linea2(h, 2)) / (Linea2(h, 2)); 
     
    end 
     
end 
  
[r, c] = size(Linea1); 
[r1, c1] = size(Linea2); 
Letra = 1; 
Letrasig = 3; 
Palabra1 = []; 
Numer = 0; 




for h = 1:(r/3) 
     
    Matriz = Linea1(Letra:Letrasig, 1:2); 
     
    if Matriz == Num 
         
        if Numer == 1 
             
            Numer = 0; 
             
        elseif Numer == 0 
             
            Numer = 1; 
             
        end 
         
    elseif Matriz == Mayus 
         
        if Mayuscula == 1 
             
            Mayuscula = 0; 
             
        elseif Mayuscula == 0; 
             
            Mayuscula = 1; 
             
        end 
         
    else 
     
        if Numer == 1 
         
            if Matriz == A 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '1']; 
        
            elseif Matriz == B 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '2']; 
         
            elseif Matriz == C 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '3']; 
         
            elseif Matriz == D 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '4']; 
         
            elseif Matriz == E 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '5']; 
         
            elseif Matriz == F 
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                Palabra1 = [Palabra1, '6']; 
         
            elseif Matriz == G 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '7']; 
         
            elseif Matriz == H 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '8']; 
         
            elseif Matriz == I 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '9']; 
         
            elseif Matriz == J 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '0']; 
             
            elseif Matriz == K 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'k']; 
         
            elseif Matriz == L 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'l']; 
         
            elseif Matriz == M 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'm']; 
         
            elseif Matriz == N 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'n']; 
         
            elseif Matriz == Enye 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ñ']; 
         
            elseif Matriz == O 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'o']; 
         
            elseif Matriz == P 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'p']; 
         
            elseif Matriz == Q 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'q']; 
         
            elseif Matriz == R 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'r']; 
         
            elseif Matriz == S 
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                Palabra1 = [Palabra1, 's']; 
         
            elseif Matriz == T 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 't']; 
         
            elseif Matriz == U 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'u']; 
         
            elseif Matriz == V 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'v']; 
         
            elseif Matriz == W 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'w']; 
         
            elseif Matriz == X 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'x']; 
         
            elseif Matriz == Y 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'y']; 
         
            elseif Matriz == Z 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'z']; 
         
            elseif Matriz == Punt 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '. ']; 
         
            elseif Matriz == Coma 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ', ']; 
         
            elseif Matriz == Exclam 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '¡ !']; 
         
            elseif Matriz == Interrog 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '¿ ?']; 
         
            elseif Matriz == Puntos 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ': ']; 
         
            elseif Matriz == Comillas 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '" "']; 
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            elseif Matriz == AbrirParent 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '(']; 
         
            elseif Matriz == CerrarParent 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ')']; 
         
            elseif Matriz == Guion 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '-']; 
         
            elseif Matriz == Aacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'á']; 
         
            elseif Matriz == Eacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'é']; 
         
            elseif Matriz == Iacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'í']; 
         
            elseif Matriz == Oacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ó']; 
         
            elseif Matriz == Uacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ú']; 
         
            elseif Matriz == Udieresi 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ü']; 
         
            elseif Matriz == Matriz1 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ' ']; 
             
            end 
         
        elseif Mayuscula == 1 
         
        if Matriz == A 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'A']; 
        
        elseif Matriz == B 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'B']; 
         
        elseif Matriz == C 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'C']; 
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        elseif Matriz == D 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'D']; 
         
        elseif Matriz == E 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'E']; 
         
        elseif Matriz == F 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'F']; 
         
        elseif Matriz == G 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'G']; 
         
        elseif Matriz == H 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'H']; 
         
        elseif Matriz == I 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'I']; 
         
        elseif Matriz == J 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'J']; 
             
        elseif Matriz == K 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'K']; 
         
        elseif Matriz == L 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'L']; 
         
        elseif Matriz == M 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'M']; 
         
        elseif Matriz == N 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'N']; 
         
        elseif Matriz == Enye 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ñ']; 
         
        elseif Matriz == O 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'O']; 
         
        elseif Matriz == P 
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            Palabra1 = [Palabra1, 'P']; 
         
        elseif Matriz == Q 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Q']; 
         
        elseif Matriz == R 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'R']; 
         
        elseif Matriz == S 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'S']; 
         
        elseif Matriz == T 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'T']; 
         
        elseif Matriz == U 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'U']; 
         
        elseif Matriz == V 
         
            Palabra1 = [Palabra1,' V']; 
         
        elseif Matriz == W 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'W']; 
         
        elseif Matriz == X 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'X']; 
         
        elseif Matriz == Y 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Y']; 
         
        elseif Matriz == Z 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Z']; 
         
        elseif Matriz == Aacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Á']; 
         
        elseif Matriz == Eacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'É']; 
         
        elseif Matriz == Iacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Í']; 
         
        elseif Matriz == Oacento 
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            Palabra1 = [Palabra1, 'Ó']; 
         
        elseif Matriz == Uacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ú']; 
         
        elseif Matriz == Udieresi 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ü']; 
         
        end 
         
        Mayuscula = 0; 
         
    else 
     
    if Matriz == A 
         
       Palabra1 = [Palabra1, 'a']; 
        
    elseif Matriz == B 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'b']; 
         
    elseif Matriz == C 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'c']; 
         
    elseif Matriz == D 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'd']; 
         
    elseif Matriz == E 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'e']; 
         
    elseif Matriz == F 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'f']; 
         
    elseif Matriz == G 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'g']; 
         
    elseif Matriz == H 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'h']; 
         
    elseif Matriz == I 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'i']; 
         
    elseif Matriz == J 
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        Palabra1 = [Palabra1, 'j']; 
         
    elseif Matriz == K 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'k']; 
         
    elseif Matriz == L 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'l']; 
         
    elseif Matriz == M 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'm']; 
         
    elseif Matriz == N 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'n']; 
         
    elseif Matriz == Enye 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ñ']; 
         
    elseif Matriz == O 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'o']; 
         
    elseif Matriz == P 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'p']; 
         
    elseif Matriz == Q 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'q']; 
         
    elseif Matriz == R 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'r']; 
         
    elseif Matriz == S 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 's']; 
         
    elseif Matriz == T 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 't']; 
         
    elseif Matriz == U 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'u']; 
         
    elseif Matriz == V 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'v']; 
         
    elseif Matriz == W 
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        Palabra1 = [Palabra1, 'w']; 
         
    elseif Matriz == X 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'x']; 
         
    elseif Matriz == Y 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'y']; 
         
    elseif Matriz == Z 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'z']; 
         
    elseif Matriz == Punt 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '. ']; 
         
    elseif Matriz == Coma 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ', ']; 
         
    elseif Matriz == Exclam 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '¡ !']; 
         
    elseif Matriz == Interrog 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '¿ ?']; 
         
    elseif Matriz == Puntos 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ': ']; 
         
    elseif Matriz == Comillas 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '" "']; 
         
    elseif Matriz == AbrirParent 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '(']; 
         
    elseif Matriz == CerrarParent 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ')']; 
         
    elseif Matriz == Guion 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '-']; 
         
    elseif Matriz == Aacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'á']; 
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    elseif Matriz == Eacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'é']; 
         
    elseif Matriz == Iacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'í']; 
         
    elseif Matriz == Oacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ó']; 
         
    elseif Matriz == Uacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ú']; 
         
    elseif Matriz == Udieresi 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ü']; 
         
    elseif Matriz == Matriz1 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ' ']; 
         
    end 
     
    end 
     
    end 
     
    Letra = Letra + 3; 
    Letrasig = Letrasig + 3; 
     
end 
  
if fallo == 0 
     
    Linea1 = Palabra1; 
    Linea1 
     
else 
     
    Linea1_Comparar = Palabra1; 
    Linea1_Comparar 
     
end 
  
Letra = 1; 
Letrasig = 3; 
Palabra1 = []; 
  
for h = 1:(r1/3) 
     
    Matriz = Linea2(Letra:Letrasig, 1:2); 
     
    if Matriz == Num 
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        if Numer == 1 
             
            Numer = 0; 
             
        elseif Numer == 0 
             
            Numer = 1; 
             
        end 
         
    elseif Matriz == Mayus 
         
        if Mayuscula == 1 
             
            Mayuscula = 0; 
             
        elseif Mayuscula == 0; 
             
            Mayuscula = 1; 
             
        end 
         
    else 
     
        if Numer == 1 
         
            if Matriz == A 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '1']; 
        
            elseif Matriz == B 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '2']; 
         
            elseif Matriz == C 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '3']; 
         
            elseif Matriz == D 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '4']; 
         
            elseif Matriz == E 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '5']; 
         
            elseif Matriz == F 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '6']; 
         
            elseif Matriz == G 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '7']; 
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            elseif Matriz == H 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '8']; 
         
            elseif Matriz == I 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '9']; 
         
            elseif Matriz == J 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '0']; 
             
            elseif Matriz == K 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'k']; 
         
            elseif Matriz == L 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'l']; 
         
            elseif Matriz == M 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'm']; 
         
            elseif Matriz == N 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'n']; 
         
            elseif Matriz == Enye 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ñ']; 
         
            elseif Matriz == O 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'o']; 
         
            elseif Matriz == P 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'p']; 
         
            elseif Matriz == Q 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'q']; 
         
            elseif Matriz == R 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'r']; 
         
            elseif Matriz == S 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 's']; 
         
            elseif Matriz == T 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 't']; 
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            elseif Matriz == U 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'u']; 
         
            elseif Matriz == V 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'v']; 
         
            elseif Matriz == W 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'w']; 
         
            elseif Matriz == X 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'x']; 
         
            elseif Matriz == Y 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'y']; 
         
            elseif Matriz == Z 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'z']; 
         
            elseif Matriz == Punt 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '. ']; 
         
            elseif Matriz == Coma 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ', ']; 
         
            elseif Matriz == Exclam 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '¡ !']; 
         
            elseif Matriz == Interrog 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '¿ ?']; 
         
            elseif Matriz == Puntos 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ': ']; 
         
            elseif Matriz == Comillas 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '" "']; 
         
            elseif Matriz == AbrirParent 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '(']; 
         
            elseif Matriz == CerrarParent 
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                Palabra1 = [Palabra1, ')']; 
         
            elseif Matriz == Guion 
         
                Palabra1 = [Palabra1, '-']; 
         
            elseif Matriz == Aacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'á']; 
         
            elseif Matriz == Eacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'é']; 
         
            elseif Matriz == Iacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'í']; 
         
            elseif Matriz == Oacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ó']; 
         
            elseif Matriz == Uacento 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ú']; 
         
            elseif Matriz == Udieresi 
         
                Palabra1 = [Palabra1, 'ü']; 
         
            elseif Matriz == Matriz1 
         
                Palabra1 = [Palabra1, ' ']; 
                Numer = 0; 
                Mayuscula = 0; 
             
            end 
         
    elseif Mayuscula == 1 
         
        if Matriz == A 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'A']; 
        
        elseif Matriz == B 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'B']; 
         
        elseif Matriz == C 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'C']; 
         
        elseif Matriz == D 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'D']; 
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        elseif Matriz == E 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'E']; 
         
        elseif Matriz == F 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'F']; 
         
        elseif Matriz == G 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'G']; 
         
        elseif Matriz == H 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'H']; 
         
        elseif Matriz == I 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'I']; 
         
        elseif Matriz == J 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'J']; 
             
        elseif Matriz == K 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'K']; 
         
        elseif Matriz == L 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'L']; 
         
        elseif Matriz == M 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'M']; 
         
        elseif Matriz == N 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'N']; 
         
        elseif Matriz == Enye 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ñ']; 
         
        elseif Matriz == O 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'O']; 
         
        elseif Matriz == P 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'P']; 
         
        elseif Matriz == Q 
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            Palabra1 = [Palabra1, 'Q']; 
         
        elseif Matriz == R 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'R']; 
         
        elseif Matriz == S 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'S']; 
         
        elseif Matriz == T 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'T']; 
         
        elseif Matriz == U 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'U']; 
         
        elseif Matriz == V 
         
            Palabra1 = [Palabra1,' V']; 
         
        elseif Matriz == W 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'W']; 
         
        elseif Matriz == X 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'X']; 
         
        elseif Matriz == Y 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Y']; 
         
        elseif Matriz == Z 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Z']; 
         
        elseif Matriz == Aacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Á']; 
         
        elseif Matriz == Eacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'É']; 
         
        elseif Matriz == Iacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Í']; 
         
        elseif Matriz == Oacento 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ó']; 
         
        elseif Matriz == Uacento 
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            Palabra1 = [Palabra1, 'Ú']; 
         
        elseif Matriz == Udieresi 
         
            Palabra1 = [Palabra1, 'Ü']; 
         
        end 
         
        Mayuscula = 0; 
         
    else 
     
    if Matriz == A 
         
       Palabra1 = [Palabra1, 'a']; 
        
    elseif Matriz == B 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'b']; 
         
    elseif Matriz == C 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'c']; 
         
    elseif Matriz == D 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'd']; 
         
    elseif Matriz == E 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'e']; 
         
    elseif Matriz == F 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'f']; 
         
    elseif Matriz == G 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'g']; 
         
    elseif Matriz == H 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'h']; 
         
    elseif Matriz == I 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'i']; 
         
    elseif Matriz == J 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'j']; 
         
    elseif Matriz == K 
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        Palabra1 = [Palabra1, 'k']; 
         
    elseif Matriz == L 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'l']; 
         
    elseif Matriz == M 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'm']; 
         
    elseif Matriz == N 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'n']; 
         
    elseif Matriz == Enye 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ñ']; 
         
    elseif Matriz == O 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'o']; 
         
    elseif Matriz == P 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'p']; 
         
    elseif Matriz == Q 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'q']; 
         
    elseif Matriz == R 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'r']; 
         
    elseif Matriz == S 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 's']; 
         
    elseif Matriz == T 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 't']; 
         
    elseif Matriz == U 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'u']; 
         
    elseif Matriz == V 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'v']; 
         
    elseif Matriz == W 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'w']; 
         
    elseif Matriz == X 
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        Palabra1 = [Palabra1, 'x']; 
         
    elseif Matriz == Y 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'y']; 
         
    elseif Matriz == Z 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'z']; 
         
    elseif Matriz == Punt 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '. ']; 
         
    elseif Matriz == Coma 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ', ']; 
         
    elseif Matriz == Exclam 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '¡ !']; 
         
    elseif Matriz == Interrog 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '¿ ?']; 
         
    elseif Matriz == Puntos 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ': ']; 
         
    elseif Matriz == Comillas 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '" "']; 
         
    elseif Matriz == AbrirParent 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '(']; 
         
    elseif Matriz == CerrarParent 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ')']; 
         
    elseif Matriz == Guion 
         
        Palabra1 = [Palabra1, '-']; 
         
    elseif Matriz == Aacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'á']; 
         
    elseif Matriz == Eacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'é']; 
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    elseif Matriz == Iacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'í']; 
         
    elseif Matriz == Oacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ó']; 
         
    elseif Matriz == Uacento 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ú']; 
         
    elseif Matriz == Udieresi 
         
        Palabra1 = [Palabra1, 'ü']; 
         
    elseif Matriz == Matriz1 
         
        Palabra1 = [Palabra1, ' ']; 
         
    end 
     
    end 
     
    end 
         
    Letra=Letra + 3; 
    Letrasig = Letrasig + 3; 
     
end 
  
if fallo == 0 
     
    Linea2 = Palabra1; 
    Linea2 
     
else 
     
    Linea2_Comparar = Palabra1; 
    Linea2_Comparar 
     
end 
  
cc = bwconncomp(bwComparar,4); 
Regiones = regionprops(cc, 'basic'); 
braille_centro = [Regiones.Centroid]; 
fallo = 1; 
  
end 
 
